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The statistical information in this report is based mainly on data supplied by the
Statistical Office of the European Communities (Eurostat) ; the Directorate-General for
Agriculture has updated these data in certain cases and has also used them as a basis for
certain additional calculations.
The rates of change are intended to show the development of the situation on the
agricultural matkets during recent years.
For more detailed statistics the reader should refer to the publications gf Eurostat.
T
MethotLological Note
Intra-Community trad.e can be recorded. on the basis of imports or exPorts.
In theory, total intra-Commurrity trad.e by prod.uct for the nine should.
exactly cancel itself out.
However, in practice the total figures show discrepancies that are at tines
consid.erable.
The d.iscrepancies arise fron the method- employed. by the Member States for
compiling external trad.e statistics. Arront other factorg d.ifferences in
record.ing trad.e by cormtry of origin or provena,nce play a significant role.
llhe use of these intra-EEC trade statistics makes for difficulty in the
conpilation of the irnport and. export figures for the Community supply
balances in the d.ifferent agricultural prod'ucts.
In d.rawing up the Corunrurity supply balance it is necessary to deterrnine
what intra-Cornnunity trad-e figures need to be eliminated. to show trad.e
with non-member countries. EUROSTAT uses d.ata based. on imports to d.etermine
exports to non-member countries, that is to say, it takes total exports
minus intra-Commirnity trad.e on the basis of imports.
Consequently, the d.ata in the external trad.e tables may d.iffer from the
tables showing the supply balancer
To improve external trade statistics, EUROSTAT has worked out a uniforrn
method. which is set out in Council Regulation No. I736ni of 24 June 1975.
This Regulation has not yet prod.uced its effects on the tables in guestion
as it d.id. not come into force until I January 1977.
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Prod.ucts subjoct to cornmon market organisations Page
Cereals
Rice
Sugar
Olive oil
0ilseed s
Dehydrated fodder
Flax and hemp
Seeds
Wine
Raw tobacco
Fruit and. vegetables
Live plants and. floricultural products
Hops
Milk
Beef and veal
Pigmeat
Eggs
Poultrymeat
Silkworms
Products not subject to common market
organizations
&r Alcohol
b. Potatoes
co Sheepmeat
d.. Honey
€o wooi
-rslSl.tirAII MEAI
Fats and oils
Feedingstuffs
il L,
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Tab. Ir.B/1.1 
-
elds and ion of
ta
s (excluding'rice)
Procluct Merober
State
Area YleI
1000 ha %rw 100 k5/ha
r976 L977 w& 1q?67975 Wr{. 1976 I t977
I
Deutschland
Eranoe
Italia
Nederlanit
Belgique/
Delg16
Lrxernbourg
1 .6 12
4.081
1"873
131
205
9
l. 589
4.O87*
L.527
t27
tB5r
o
or9
ot3
2rL
2rI
1ro
6r8
4ro
13 r6
6ro
22r4
. 
12rO
216
or1
18t5
ot3
9rB
ll.rl
4lrl
38fi
,3216
54'4
45rl
17rB
'i i19
/nr} I
2819
51r3
I
7.93r 7.523 rt5 ot9 5rl 37 t9
Unltod
Kin6dom
Irelend
Danmark
EUR
j
1..231
53
r27
1.073
54
116
lro
5r1
213
18t9
1or4
?4t5
12rB
318
Bt7
38r8
3716 I
45rB
47$
$ro I
9"342 B.7gl rr22 Brl 612 3BJ I
Durun
wheat
Uuotr.frf*f
Enanoe Ilterra 
IEUn6 t
0
2W
1.580
0
114*
1"31O
ot9
o12
,x
- 
25J
B12
.t
45t5
22ro
2614
tSro
26rT I
16 t3
1.888 r.423' orl 2$
- 
2415 18t9 L7J I
EI'R 9
1.BBB L.423* orl 219
- 
24t5 18t9 LTr]- I
e-
_ 
Produotion 
-
/, ttV 1000 t f" ,ttrv
l:i:rtt:: +B+i ffi L916 r9?? ::+Hil: IY IOL97' L>I ITiYd
ot7
1r3
1r9
1t7
Er1
3r3
6$
10rL
1?r8
2916
9t2
L4t7
lt,3
5r7
t
5.7O2
L5,599
6.113
710
924
r6
7,L26
17"9OO
4.420
650
or?
or5
1r3
1r3
:44
' 9t9
ot5
)4t5
31.r6
- 
27t3
!-l
i-4r f
27J
Br5
',,,jil
I :l
t lro t 30.064 t 5,3
L12
ot2
10r6
13,B
812
22r7
L4A
4,773
T9B I
593
5.loo r
220 *
1t5
2r7
614
4r8
14r3
I
a
a 215 t 35,625 I 5t5
4r3
6rl
t
8ro
1?rB
t
lrl
9A
o
55L
3,020
o
303 I
2.130
x
B16
119
x
- 3213
- 
1112
{:
?t
I
L12 - t?r8 9t5 3.571 2.4* I 2r7 - 1513+r"f ,9
L12 - t?r8 9t5 3.57t 2.4* I 2t7 - 15'3 t- ,, .9
Tab. If.B/1.1 (contd, 1) _3)
Prod.uct Menber
State
Alea Yi eld
1000 ha . $TAV 10o k;/ha
r976 rm i#t iig ii{r Ln6 ts??*
I
Rve and
neslin
Deutschland
llancc
Italte
llederlanil
Belgtquc/
Selgtii
Ltrrenbourg
689
120
16
2L
L7
I
724
15
.22
L7
3
316
a
- lorS
_ LZrT
5A
4$
' 5r8
314
5t9
L6rT
t':'
5rl
t
6t3
4rB
a
1(l
3lr8
,4t9
2Lr7
30r6
3Or5
lBr2
'' 
"14
t
; 2tr8
35t7
t
25tO I
854 t 6t3 30r6 :t't
Unlted
Klngdon
Irelanil
Dannark
ETIR
I
t
72
Ll 11 t9 33t3
44,O
37$
t
?616
It
29t5
.27 16 1
t
944 &,? 3ot4 t
BarLe.y Dsuteohland
Ilanoe
Italla
[ederland
Eelglque/
Belglii
Lu:enbourg
1.735
2.752
275
52
140
r7
L.79L
2.824l
286
66
151
L8
3A
of
5r5
512
or2
2rB
1r1
or6
lot4
' 25t3
13rB
- 516
3f
216
4ro
615
't$
5t9
37 14
3012
2615
42ra
43r?
L9t5
42t2
3816 I
24rl
Mt?
t
42$ I
4.981 5.135 Ir3 o14 3rl 33rO
tlnlteil
Klng$on
Ireland
Donr,nark
EUR
2.L82
246
L.479
2.4t1
2681
L.4gt
4t3
Lt9
7ro
3r8
2t5
lot5
Bt9
or8
35t7
34ro
32r5
4ar7 t
4L$ |
:.t ;
B"B8B 9.306 2r5 L15 4t7 3316 I t
-q
I hodual,{orr
fr tttV 1000t' . f, tw
rf I976rl
nT36B" wfr B+T t9?6 lyn r;i#i; +H+ i itrit
--J,iot5
I
2i
ot4
I
- 
.?t9
7&
5ro
11r3
216
33,3
L4$
. t,
or5
L6r7
37A
2.189
297
35
.o)
51
3
, 2.635 
,
t
33
77
t.
Bl
3r9
I
9t2
14r0
I
6'8 ?
tr8
316
5A
312
5e:4
7..
;
?3A
t
5tT
18t5
i.
i
,
516 2.640 I lrl t
or6
t
18t7
'9rB
3rB 20
213
3O
t
" 
gr7 5r3
t
3or?
'5oro
,t
t
-,?r3 I 2.872 I or7
I
or9
o12
5rL
Ito
I
1r8
5rB
10t4
3rl
5$
25$
28r0
12r8
27$
9Ot9
3r3
l.
115'4
6.487
8.319
730
253
6t2
33
7.r48
LO.9oO
690
294
t
50
I
I
4A
oro
11rB
3$
orl
6rg
11rO
14rl
2lr7
43rO
31r3
16t4
31ro
5$
1rr8
t
BrrB
t 7rl L6"444 I 3 7A I
or5
t
rt7
1B13
9ro
14ro
3215
I
7.793
uBl
4.801
g.8oo
1.1L5
t
i
I
- 
Oro
3r6
- 
8r5
- 
15rI
6rg
25$
33r1
t
t 614 29.876 t a - 7$ t
Tab. ff.B/1.1 (contd 2) r-5-
Product Member
State
Area YieId.
1000 ha ' 6TAv 100 kc/ha
t976 r9?? ir# r976L975 ffi r975 19??
Oats and Deutschland
llance
Italle
Ncderlapit
Belglquc/
EclgtS
Lurenbourg
1.116
8zB
236
2'
5ri
13
1.048
79r
222
2T
45
1l
rr7
or)
416
- 
1413
8r1
4rL
315
1r3
- 
2515
- 
29t3
- 
13,3
6rL
4t5
5t9
- 
1610
- 
2214
- 
T5A
, 2grg
'2118
17r3
4At7
27&
12t3
, 
3 lr{j
i 
-< 
1r)
i-6r?
45$
t4.1
t,
nt xecl
c ereal- s
2.276 2.138 3t3 Tro 6rl 25A
Unlted
Klngdoo
freland
Dannark
EUN
?63
371
110
2L7
341
t00
6ro
10r0
Bt3
rr?
- 
2610
- 
L2rT
LT t5
Brl
9r1
I
34ro
3lt3
2619
,40rO /
3T$ |
ts
2.6871 2"49o/ 319 Zrl 7i 26r#
Itaize Dautaohland,
Franoe
ItaIta
llederlend
Belgtquc/
Bolgtli
103
1.333
_8go
6
100
l.706r
979
I
1.ofi
612
5$
0rl
lr
27 t7
?r3
32to
orB
x
2t9
2BrO
lOrO
x
56r7
46rB
4ot5
,u:u
54tL
55$
46'3 |
5313
t.
I
2.332 2.796 l 3t5
- 
27'3 19t9 47$ 52A I
tlntted
Klngdom
nn9
I I x 30rO
2.332 2.797 " 3'5
- 
2113 L9t9 47 r8 52t5*
- 6-
I Elo{}totjon,- . .",
fa rtv '1000t' t f, t*v
il l9?6u
oTttr8' i4+?' +4+! t916 1917 ::fdt:: +ffi
I
I
Ij
o, I
orr
2f
L&
4t7
- 
L9t5
- 
2618
- 
l7t2
- 
l1r5
- 
15ro
- 45t3
l6 t I
tAt5
614
l.2rB
1.36$
3 a 277
1.808
407
103
L62
16
3 a 629
2,4g}l
360
96
I
32 I
Lt2
3ro
- 116
- 
1312
a.
7A
- 
27q4
-.29 ]
- 
1g16
- 34rB
- 4OrO
- 5lr5
1ot7
37 tT
lr r5
6rB
1o0fo
I
I
I
I
I
- 
22$ 5.773 - 28rL t
ot9
orB
Lt2
6i
- 
lBrO
L7$
LB12
895
LMI
296
B?O r
L25 *
6ro
B15
t
2tL
31r0
2813
2r8
TrB
t
- 
2orl ?.o8o I - 25t7 I
Q19
lt?'
4r8
3
15t2
,:
8ro
L7 t5
14ro
8ro
4BO
5.4t5
,.-,'o
3T
550
7.94O
5.200
3
t
I
I
7;4
4A
3rB
t
-9$
- 3319
- 
Or9
,:
- 
1Bt4
U$
45'9
18t9
.t
orB 915 l.1.l4o 4i -?o$ 31r5
5r3 2 - 3313
r12 orB 915 LL.142 14.685+ 4i - 2016 31r8
Iab. II.B/1J (contil 3)
Product Menber
State
Area Yield.
1000 ha $ rtv lOO kg,/ha
r976 r977 ffi L976r975 ffi Ln6 L977
L 2 6
0ther
cereal.s
Fbance
Italla i
I
I
rxrR 6 |
90
5
108
6r
4rl
7A
613
25&
20rO
20ro
4$
36ro ,1':j r it
95 lI4 * 3'1 5.9 20.o 30,o
strR 9 95 114 r 3rl 5t9 2Or0 30rO 36$
cereals
( excl.
rice)
Deutgohland
Franoe
IteLle
l{oderlend
Belstque/
Belslti
Luxembourg
EUR 6
5.275
9.413
4.974
239
425
40
5.252
9.752
4.345
236
408
40
*
*
o14
o16
3t2
6rg
1r9
2tQ
or3
2r7
or5
2$
4t7
4rB
or4
315
L216
ItJ
-:'
36r3
34i3
31r2
47rB
4Lt9
16r?
40$
4L'-3 I
31t9 r
47A I
3515 r
3Lr6 I
2o,366 20.033 or6 It2 116 34r3 39rI r
Unlteil
Klngdom
Irelarrd
Danmark
nRg
3.685
3361
L.787
3.713
3fi1
L.79,
or3
or3
ot7
Ot8
or3
3t9
or8
5rl
or4
36)6
34r3
33ro
4216 I
4tA I
4orI
26.t74 25.894 I or5 or5 1r1 34$ 39t7 /
Source: Eurostat. i
i
-8 -
ion
fo'IAI 1000 t f trtr
"1976.'
'188"
r976tTti +w t916 tn7 r:ifft::
19?6
t97' TE'?6
lo l 16 .-u-
1t9
5$
L215
4to
2LrL
25to
268
r8
3go
27
4i
5i
- 
l8r0
' zOtO
i5r5
5oro
2rL
- 
11t4 22ro 285 4t7 3r3 - L6tl 46,3
2rl
- 
1114 i 22ro 285 4t7 3r3 -Lf'? 46'3
orB
orB
2$
1i,B
or4
3A
9t7
?r0
3rl
6r7
L5r7
- 3314
L2r7
NA
212
orB
- 
1513
8912
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thlted Klngdoo
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Dcutgchland
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Italla
llederland
Be l61que/Bo16tf
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Iro land
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I ta1 la
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Unlted Kingdonr
Ire I and
Dannark
44,75
69,49
43,91
625,4
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7,66
93,41
41,64
63r98
41.19
579 24
6,07
91,07
48,33
71r32
12.219
45,29
700r4
72219
8ro0
$ource; E Coruaission, D(i for Agriculture.
(1) ibithneticat mean.(2) rnrported" maize in the case of Deutschland, ItaLial lVed.erlancl, Belgique/Bcfgi[
,^, l9Q/681 July/June - other rnarketing yearss Augustrluly.(3) calculated on the basis of prices for the 1913/74 nari<Lting year.
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-Source: EC Conrnisslon, DC for
Member State
Connon wheat Deutechlilial
France
Italla
Luxembourg
United Klngdon
Ireland
Da"runark
Deutechland
Iranco
Ita1la
Nederland
hrxembourg
United KlngdoD
Irel.and
Darunark
DeutschLand
Erance
ItaIia
Nederland
Belglque/B6lgi
Iru:<embourg
Unltsd l(lngdon
Ireland
Danmark
Deutsohlanal
Eranoe
Italta
Nederland,
BeL6lque/Be
hucembourg
Unlted Klngdon
Irsland
Darunark
lranoe
Italta
49,25
65;47
12.850
42r20
614r0
570r0
6r500
6.790
90r00
46r30
61.03
10.400
39,85
566,0
53E,0
6.10
.90r1o
40r15
581 r0
37,35
534r0
2,,6
4t5
816
211
3r2
2r?
12r5
1 or0
, 7,4
315
516
7ro
211
4r2
311
13 r0
714
3ro
519
.9 11
219
o:t
1313
1?t4
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3r2
6rE
913
2t6
o:,
11 14
11,a
8r8
5r8
E15
1313
919
25r5
9,?
911
816
" 12.8
41r5
12.0
16.o
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915
6,4
?<?11;4
t:o
12,3
12,9
311
614
712
,:o
10 11
19.0
13 14
8tZ
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3r5
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812
5r8
Ta,b, If .8/1.6 : Cereals atellrered to interventlon - I b -
1000 t V
Product Menber State 5/76Allq
,,11
ti61975/76 1976h7 'r'rffiffir,
2
Conraon wheat Deutgohla^nrl
France
Italla
Neilerlancl
leleiqusfbletl
Lr.xenbourg
EIJR
7z9
zl
91 - 8r9
-7$
- 
23tO
2$
2$
I
- JlrS
- 9]r?
- 
l00ro
- 
rmro
- 9816
- 
1@rO
- 
E?rr, i
- 
1O0rO ;
I
a
- 
100io
759 95 - l0r5 - 6219 - 8715
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srn g
L7 5 I 8819 - 54t7
776 101 I - 62tJ- - 8?rO
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. EIJR 5
L9 27 ar7 - 82$ 42J
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2
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-
a
!
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Ihanoe
ET'R 6
3 o
3 o - 3416 - 9513 t
- 
l0OrO
-'-
'95t4
l---!DErunark
EUR 9
'B'
3 o I r_l
Drnrn wheat li'ranoeItalia
BeJ.gique/nelgii
EUR 6
2',161uo a3I
t
+ tl$
.t'
I
I
I
: ?l:l j
,Z
396 L27 + 42'-o I _ 67$
EnR 9 396 L27 
. I I - 67$
Source: EC Cororqission, ffi for Agriculture'
lat7-
Country
r975 L976 /, rm
Uto t fi Mlo t * ;+#a:: 1(|?,ilc')'lA l1I
I 
- 
Whpat
- 
World
of which:
- 
ET'R 9
-USA t
- 
Canatla
. 
- 
Australia
- 
Argentlna
- 
Others
TI 
- . 
Otlrer 
_oerealF (1)
World
of which:
-EUR 9
- USA
- 
Ca^nada
- Areentlna
- 
Others
355t2
38ro
58'.]-
17r1
11r?
816
222r7
6&rL
59tL
184r3
20rO
14r2
382r5
100ro
1or7
1614
4$
3r3
2A
6214
l0oro
9ro
27$
3ro
2t2
57$
4tT$
39r2
58A
23t5
12rO
llr2
2T3tz
713r8
51r3
L9\2
2113
t3ro
435'o
1O0rO
9A
14rO
5$
2$
2t7.
65A
l0oro
7;2
27 st
3ro
1r8
6or9
2$
rrB
4f
or4
Q$
316
2$
44
o16
1r4
2t7
4t2
3rI
1r3
16rl
1818
2816
8r3
4313
. 
5r9
or9
5t7
2214
L4r3
L7$
5t7
i
U15
3t2
or5
37'4
2t6
3Or2
23t2
8rt
1312
4rB
615
8r5
13r?
9$gg: FAO - Production Directory + Monthly 3ulletin: Econonios and Statistics.(t) E*ctud.ing rice.
-t8-
Product
Origin or
destination
and. /"
llio t f" ttV
L974 L975 t91'Tq6',6
t914
19?3
!2J2
L974
t 2 ! 4 c 6
t.w
I'lheat and flour(dreat eqiuivalent)
Other cereats(2)
A1T
l
cereals (2)
2. EKFOFTS
llheat and flour(vfreat eguivalent)
,
f ^\Obher cereals(z/
All cereals (2)
World
EUR 9
/,
World
EUR 9
f"
WorLd
EriR 9
/"
World
EUR 9
{"
llorld
EIJR 9
/"
World
EnR 9
/"
,f'1
, 4tj
"r1t5
64;4
.[4rB
'2310
L?4,6
\e,4
1516
.
59rj
-J19
l',9t9
6!i
2t4
3r7
L2trg
8t3
6r?
'69'2
.5,9
8t5
66rt
.15'8
.a3;8
135,5
2Ir7
, 
16to
74'4
8'o
.10r8
66r8
, 2r2
313
1.4l t2
10r2
7t2
4t9
2rA
1'9
ot5
616
1r0,
5t.7
716
8'4
or7
6rg
6ro
14t9
27 14
'ZrL
torS
6rg
14'9
2L12
4rB
tr8
33r 3
L?,2
15'3
.r.) r 1
3l11
3ro
6r8
8r?
11,t9
25ro
35' 6
3r9
8r]
14r0
2219
Sourc* 19?3: FAO and OSD.
- 
1974 and 1975: FAO and Eurostat.(t) nrcfuaing intra-ffi tracle.(z) nxctuaing rice.
-l(4-rJf*r. tl..p/t-.q- : Orrel erj.c.e-q-lk
Product
ucn/t /, uv(r)
r975/76 1976h7 1976/77Fd-7J68
1975/76
I97t"/7\ utg.3J797\/75t 2 3 4 5 6
I Cotnnon rtheat
lnl.r2
; nnnt erlr4
}IAN 2
w z/ta.
lRO BB
Barley
US III
wm e5/es
CAN NEED I
CA}I TEED II
Yr.,ize
USYC A
PI,AfA
Dunrm dreat
US I{AD 3
o^rAD 2
ANG TAC
117,92
139r20
a
a
147 r74
at
113,61
115,31
113,61
113,64
105,10
117,80
165,06
173 r75
158,79
86r40
109 r9o
a
,a
92r54
a
98166
114,00
98,92
98176
92r85
94,92
100 r?9
104 r81
101,64
316
515
a
o
314
a
I
.6r0
713
415
4rB
611
414
3,?
?,6
?,8
711
3ro
0
O
9r2
I
a
317
4t3
3r8
314
419
4,?
-18rs
-2216
oj
26r?
21ro
a
C
37 r4
a
al
13r?
1.11
12rg
13,1
1117
19 14
39,?
39 17
36r0
Solrrgg:
Qnality:
trf Comrnission, DG for Agricult-*re.
Rt'l 2*Red.lllnter.
lIN 2h4 = Dark Hard ttinter z/t4"IUAlf2=Manitoba2y 
-2112 = 
Hard" Winter 2/tZ
ARC BB = Argenti.ne, Bahia Blanca.ts III = usA IIr.
lly:-Q1e6 - Arspntlne Plata 65/6e ua/nt. 
-.CAI{ FEDD = Canada Feed.
USYC a = IJSA Ye1low Corn 3.
PLATA = Argpntine plata.
US HAD 3 = USA liarr} Anrber Dumrn IIf.
Ol,lAD 2 = C.:nada l^lestern Arnber Dururu If .
AF.C TAC = Atgpntine Taga;rrog. i1967/68: Ju.ty/July
Obher years3 Augustfuly.
- -1,o *
Tab. II.B/1.10 
- 
Consuner prices of breatl
Member State Unit
li /" tW
L975 L976 l{arch
ao'f 'l
19?5
t974
ulq
19?5
2 3 4 6 7
Deutechland
trbanoe
Ita1ia
Nederland
3e lglquer/Belgili
Unlted Klngdon
Ireland
Danrnark
$t/rs
rr/4oo s
LLt/rf4
n/8oo s
fr/ue
pnoe/t-3/4 tl,"
pence/8oo g
Ittr/9oo g
. 
2ro7
1r27
448
1r?8
21rO
16,14
17 r59
1r98
2r14
1,50
523
1.3E
24rs
18r40
17 r23
2,09
2r21
1,60
620
1 r42
26,5
22rOO
19rOO
2r24
6t7
1314
.514
1413
14rg
13rg
,7 r4,
12.5
?'* ,
18,1
1o.f
7r8
15 r7
14,o
- 2r1
516
Sourge-: IIUROSTAT.
Deutschland : Helles I'lischbrot'
trbanoe r Pain parieien.
Italia t Pa^ne.
Ned.erland : Watenrltbrood afh.
Belgique/Bel6iii r Pain de ndnage. Hulshoudbrood.
Ilnited Kingdom : l.lhite I I 3/4 lbo wtwrapped, loef.
Irelandr Whltel unelioed.
Dannark r Franskbr/do
- 
nl-
?ab. rr.Bh.ll to 
_i9 - Node
The sonetimes substantial d.ifferences between intra-Conrrunity imports and
e:cports should be noted..
Tn f975n6, for IXIR 9, these differences were as follows:
Product
Drtries from
Merober States
1.000 t
Exits to
Menber $bates
1.000 t
Difference
1.OOO t
L"52O
221
-15
224
2
2.331
259
Corumon wheat
Drun wheat
Rye
Ba^rley
Oats
Maize
Other cereals
5.O78
322
141
3.464
225
3.552
735
6-598y3
126
3.698
227
5.883
994
AJl cereals L3,516 rB.o5B 4.r12
This is due to the fact that certain Member States recorcl inports accordir:g
to the country of origin even when the product has already been imported.previously into a lr{ernber State and transhipped.'for re-export to its finaldestination. It follows that the net balance (ta:<ing both intrar and. extra-Conrmni!
trade into account) is correct, while gross inports fron non-mernber countries are
exagger'ated by guantities which should., strictly spealcing, be considered. as
inports fron Member States of the Cournunity.
For an objective es'binate of qrantities genrrinely impor.ted'into the Commurrity
from non-mernber countries, the d,ifference given above should be subtracted.
fron the figure for irnports rtfrom norprnerober countriestt. For example, to'
estircate real naize inports Ln I975n6 (tal. IT.B/L.16, line EUR 9r colunn l):(in t.ooo t) 14.308 
- 
2.33r = roughll tz.ooo,
It should be noted that, apart from this problen of d-ouble accounting, the
nornal operations of intra-Comrruni"ty trade (time in tra,nsport, etc.) themselves
give rise to ninor differences. Consequently the estlnra,te of real imports,
as calcul-ated- abcve, is only approximate.
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" =."lf F t, "lcornpared lrith inte;'vention oricesr 1.I1 1 ni ailr6ltt I n h ce
Idonth
Italia
uall I la r0unc-graln nce/u0"i1unl 0fl9. I Ribe lons-sain rice
Lta/
100 kg
asric.
u.a-/
100 ks
7o ot'interven.
price
Lfi/
100 kg
agr].c/.
u.a-/
100 kg
of6/^
lnterven.
price
I z 3 5 6 7
Septeobrc l9?l
0ctobre
Noveobrs
Ddcenbrc
Janvlcr 19?6
Fdwlcr
I'larsAwil :
I'bt
Juin
'Julllet
Aofit
16.800
rr.975
1.6t2JO
16.25O
L6,92'
L7.475
17.833
18.050
19.467
18.925
L8.625
18.500
tg t6o
18,64
18,95
18,96
rg t75
20r3g
20,81
2I106
22t72
22rO8
2rr73
21,70
t26ri6 |119,04 |tl9 r77 |
118,48 |L22t7O I
124173 |L2rr98 |
126,18 |134,73 |
729162 |
L26t2g I125,11 |
L7.750 |16.900 |17.290 |
r7.6to 
I
u.950 |t8.47' I18.650 |
l?:ll3 |
il:,iil I
2Qr7\
19t72
20,13
20t60
20'95
21156
2L'76
22138 |24r74
23,13 
l23,31 I23r7' 
1
l2l rn
Lt4t25
11 5,48
1.17,02
Ll? t99.
120;13
120r09
L22r35 ,
r33, gg
t24rlz
t23rg4
123r94
Septenbrr
0atobrc
llovembrc
D6cenbn
Janvicr l/l?
'F6wlcl- 
--
I'iara
Avrlt
tfal \
Juln
Jutllet
loGt
18.Boo
19.51?
21.620
21.12,
2L.g5O
22.275
2r..910
2L.55O
22.77O
23.838
25.2L7
28.050
19 t52
20,37
22'45
2L'94
22t79
23r13
22r75
22JB
23r5j
2417,
26t19
2gtt3
118,91
t27 r78
t33t92
r29,53
133 ,18
133,8l
130r3o
L26tgl
132,81
t37,64
LMr25
L6or44
21, 583
23.350
25.28O
25.575
26.?oO
27.550
27.39O
27.7O4
28.700
30.000
30.800
32.800
22,41
24p'
26.2'
26156
2'1r73
28r6L
28r44
28176
29t8,o
31r15
31 ,98
34,06
124,38
133,31
t42rg4
L43t27
148r19
151,48
L4gt2l
t49,52
t53,54
I59ra?
1 61,87
t72t40
Sorrree: La Canera di Cornmercio di Verce
fi}-idnthiy averases.(2) There are no regular rrarket prices for paddy rice in France, as rice is
usuall,v sold in its husked form, for which no intervention prioe is quoted.
&jg: The agricultural conversion rate for the ltali.an ]ira changed. on thefollowins dates : 28. 10. L97 4, 3. 3.L97 5, 15. 3.I97 6, 3.5,1976 I 1 .4.1977.
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Description
Linrr.n u,.itfl,ti.seilifrril Lo parti.m (filre flax)
Limrin r, ,i-iatissilt-'.un L. partim (seed fla:c)
Canrrab:i.i.. c,f,tiva L, (rnonoica)
1" GR.il.il''f,AE
Arrhe;re.'therum r-i.irtius (t) .f. arril gr Presl ,
Iacl;'i.:is giotir,:r';l'ta L"
Festuca arulcLira.cea $chrebr
!'est.rr,-r it ovi.na, Ir"
Festr:-oa pratcusis Huds o
Festuca rubre L.
Loii.r.;.rir ;r:r.:,].t i.li o:r'um le"rn t
Loliu.n nercnne Lu
12.01 A
ex 12u0J C
ex 0?"0)
ex 0JoOj
r:x 12.03
- 
i icr.r.rtt: persi.ctance,
- 
nou\relles .rari6tiSs et
- 
d, ba.gss pcysi.steJ1cc,
ou pr'6coce
tardi"f ou
f+u'tres
tiii-*',; ir:: d j. f r
mi-tardif
p1i-pr6coce
l?.1.
l3:1,
l:
lOcllI.l.,
3.1;.r,1l9.t i'
t?rtr'
l9rL .
,1
,)*
.4
Loliunr x ifu'b:riclu-ta il.russim.
Pirleuiu pratense lre
Poa ncllc::alis L"
Poa p:.'al;cni;irl Lo
Poa, t::':i.r'iii..l-is Lo
2. I,EGU;,il1{OSA"E
Pieluln aj:?iiilt:ieAT
A III
Ire
SspeVicia faba
trricia f'aba
Tlpes of hyl:r'j d
faba var. equina Pers.
rn:inor (Peterm") bull
(ccotypes) 
.\va.r1etles /
It.
var. gigartcum
FAO classification
o-2?0
itTwTo(L27O
over
o-;t?0
2Jfi 6pirj 6y6;y
Reference price
agrlc. u.a. 00 kg
9r
!o
Lo
4;;4' ',i
E.iI}.t'
e:.t;l
24.tt
85rL
14.1.
,lr.n
nn
n'$
.u3
I I'IedI licd
I triI TriI rriI* 11""
icago sativa, I,o
icogo sativrl Lo
fol.j-uln pratenee
f'o.L'iurn repens Irn
I'c-1.,:i.rra rcp-oits I-.o
:i.a saJlva L"
rlat.. 
- 
r,T.ll/*8. 3-- - 
-Ee lg-i:egq-g--p tl"j:' {9"L 4*Jr.d rnai z e f oJ s g,ri. B€- 1'1a.1'lg!3a;-gs1]YryJ!!
DoubLe hybrid,s
Double hybricls
lop-crossi hybi'ids
lou1,'le l'q;br:'ici.n
Top-cro;,c h;1t::.'Lds
'.lhree-crols hybrics
'.fh t'cr:-ct'o r: :.; lq.b rit) s
Sinpl e h;,ibr.i cls
{ }0 and
2JO arrd
Amount of subsidy
agric. u.a./roo tg
ilotrl:<:c.:
- /1-
* Areas ur:cler wine production, yields and production of wine and. rmret
€-::-- 
-t-
l{enber State
Area Yielcl
1000 ha 1X tw hl lna
19',t4 h5 \975h6 nl)l4/75n
nLg6B/6gn
Ln 4/:r5
Ln3/74
Lel 5/:t6
Ln 4n,5
rn4h, LgT 
'NI 2 3 4 5 6 7 I
Doutsohland
FrenoE
rtarre (l)
Bolgtquc/
Bot6tti
Luxembourg
8t
1.,194
.1. Lol
0
I
85
1.200
1.108
o
I
2r8
{t4
x
-1t 3
3rO
412
ot9
20rO
{t5
dr3 
|o,5 
|
ltl
83rg
63t9
Totl
,.x
130r6
1O7,2
55t3
631 3
x
143rO
u* o(r) 2.379 2.394 o14 or6 67 15 @rg
tltttsd,
I{fnedol o 0 x x x x
EINR 9 2.379
'
2.394 Q14 o15 67 t5 5019'
I
lgrce; Eurostat.(f) area ar:d yield: fron narketing
result of the estabt.istrnent of
year llJO /7t cnante of nethod. as athe ftalian viticultural lantl register.
-3o -
r uh.. l{,_I4 *;_".kS'*g)
Produotlon
f"'tttV 1000 ht '/'llv
"rgi1r h>,,1t974fi) l't919 fierflqf;rild.;r'r |'L9'lll'f /,, i lg|4 /7,
r974h5 t975/16 n].g74h5"
ntg69/69" 1914 /:t5r97J/74
:.915 /16
1974/75
9 10 11 L2 I3 w I5 1(
3r3
416
x
612
-3?rI
- 7t9
- 
ot?
-25 14
27 rB
-13r5
'9t7
x
9r5 .
6.969
75.338
77.L57
4
r38
9.108
66.354
70.134
4
L57
,512
4t2
Iro
4rB
-35 G
- 
8r1
.or2
-2Oro
-25 $
30r?
-13rI
19,1
oro
13r8
- 
615
- 9rB L60.616 L45.757 2;q - .5,r - 913
I x I 2 'oro 10or0
- 
or)
- 9rB 160.6U r4r,759 - 6rL '- 9r3
'81-
fr 
",i:."",1.,!*9,/2:?-::.J3.*t]lq9g*arl,*Itfi )-g.-*ortq-b.i.e--1{}aqg
llyper of win
. t;,rrd.
iri:rt'ke; iing cen
5'ri:-B-*,L;*-"tcggl
3+st;q.
Siiziers
idontpellie::
j'Iai,bonnc
Fiues
Ferpigria-n
Asti
Fi.renze
Lecce
fre ri car,'r-"a,
Reg6;io liril:.a
$r'e rri. r,. o
trrerona (loc,ai. irir:
T,.;t:c Ii l.f : ri,rL 1
IJari
I,a:']. c i;'1, il
Cajl:.i;.:.':i
l,er;cc
Tir.r'lr:i.; o
jll:,it i. li."l; ir- :_.-*lg*,
fih,::i ti1., i,-r.L::*'irii eiri:t,,., 
- 
\
\.iJ':i,ri ..t. l i' ;-il !. f
!.i';rr.1-.1',..; :iij Cir"::rr:,i-i rir.1i.1.111, llG f'or 
"fi.5.,;r:;!.e.u.l-turo.
l-i. , Ci . t- l'r (:, (: ilC i; i:i.'i,:,_ 6.'r .
( 1 ) 1i^:.g';;'.i"d r:i/er:2,. 3 ;.:,:\i:j, e-b pr.'j r-,rL',(2) Cl,icu.i .'i';i'11.-:. ,-ri:. t.l r' b:r.sifi c,f prices j.n ;rgrico u.a.
i t:.'es
Agir:rc . \.&o /
de6;rce hl and
Agrj.o. u.a.7hI % rw(z)
1975n6 ry16/17
2 3 A , 6
.tS*l3o Agrj-c. ,r1"./aug"ee hI| 
' 
I r'g'?tl rI r,au I ,,grr I r,cI t"u.- | t,goo I r,aI t'sro I t'grtI trtI r,tY l.r,9ogl lr9.I r,aro I z,oez I r,oI r,eu I r,e* | 4$I r'aes I r,633 | r| 1,430 | r,63s I r,oI t'Yo I t're+ | :'a
I t,6oT | ,,rro I r,oI r'494 | r,586 | Srlrrcs) l.r$*ltrrggl?rl
^r | '-- If.i--:lgl{o Agrj.c. rr.r./o.egee hl
r$62 lt,ntl t,.
1156o I r'ff l f'f
rr?35 | e,u8 | t,l
r,5I?lt'gonl t'O
L$37 lt,*rl r,t
t*lleii***g1g*Ji1p9 'Aeric . u.a, yltl-lll
c::sircri 19 r49 | f t rgg :t
I
*-.".'**.--*.1* %
:t
l?;?
llrO
l?r !
0r6
'll r!
-5rO
l1 
'8
-2t9
]r9
714
}7
tr?
0rl
?r8
lorS
-l'4
.Ort
14'd
I
6td
0'9
1r7
lOrO
L2rI
'11r5
9tT
l/'tX
L6r'l
lo14
6t2
1''8
Q12
26r5
22:r
25t)
22f8
64ro
- EA. "
jleh::"-"I;!'- ni:ig ' ( contd )
T'fpe of w:iire
and
marketing centres
,, /...
,l:[i;i r'.:-t / I{II;i I1l{3i.tU
J:ii, .,-, J. ll.,-' iruxembourfj
IlOrd,ri"lri*:
$arn i;on
lu.ri
Cag;Ii.*":r'I
Chic t L
I?nv,rr"urr, ( l,ugo l lrau:rn.r)
L'r'epr,.ni (Alcl,rio)
th-evi.s0
22 tl'L
24rL,
48r00
rllr,;11 { 
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x
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Sgg: EC Comnission, DG for /tgriculturer(r) 1967/68 = 1957. .(Z) Avaifable data tor 1967/68 are incomplete a.nd. not nea"nitlqfol.
Accordingly, calculations are na.de on the basis of I)68/6).(3) Open-grolm tonatoes.(4) fomatoes und.er glass.(5) Crf""latecl on tf,e basis of prices in natlonal cugencies.
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Sourcg: Et Connission, DG for Agrloulture.
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I 2 3 4 , 6
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t
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Belgie
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?.196
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70
5.388
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66
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3.974
5.045
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Or4
7t7
2tL
3rg
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91.978
19.367
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6.726
9.782
2.653
236
93.590
Delivery
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6.921
I 0.0E2
2.667
?39
g5.5oo**
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rr5
1r3
1r6
3t4
orl
It2
'l ,8
315
0r7,...,
219
311
113
113
60.049 61.404 l13 213
13.324
3.309
4.718
1 3. E31
3.60E
4.845
orl
816
2t2
'i 3rE
911
?17
81.399 83.688 g5. goo** 1t4 218
$our6el EuROSTI,T,
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!.!enber State
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t97q
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i.l2
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I A 6,
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Dcutrchland
Froncc
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btslqua/rtdr ( 2)
hucnborg ( 2)
EM
llnltcil f,tag0ol
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Drnnerk
EM
Dcutrohleill
Francc
Itelte
![edcrland
Eof gtqucr/Bolgli
Iurcnbour6
unrica lrasda
holanil
Danoark
EUN
Eln
" Pg{
5.3e7 
|4.508 
i4.130 
I1.e48 
|
8e7 
I71 |
*9!ie3 ef
5.47e 
I
i 4.653 i 4.232 I
1.e80 
] e27174
fresh d.a:
:l
:l
:l
Lry produc ts
or9
.4t4
4t7
:'o
lr4
i.
i 1,5
312
215
116
313
4r2
16.951 17.345 1r8 213
6.563
679
779
8.468
6E3
805
316
1t9
3r3
113
o16
313
26.992 zz.iot 27300** 2tl
'" 
tir 
-
Consru ;ption of :"resh dai:;y produc s(r) (
l- 1r?'
3r3
4r.0
2r8
ot4
2t2
k/u""d)
l' o,'z
I
|"'I r,tI 0r5
219
314
86r4
84r7
7317
141 15
91 r?
197 r2
87 ro
8616
75r0
142.2
9318
20319
8616 87,9 ot9 115
15212
217.3
154r0
149,4
?1713
I58ro
3rl
45
3i
- 1r8
-
2r6
1o3,7 104r1 1r5 O;4
Source! EtROSTAT.
IllEct..airrg: whole ni1k, ekinnedl nilii, orean, other products obtained fron
drinking nilk'.
- 
l{ s-
g
I
l.llenbe:' State
1000 t gr frrV
rSfl5 L976 r977*r r97619?1
1e?q
19?4
rgi!>
1975
f *o."*r.ou
I 
n""nr"
I 
ltalla
lleilcrlanit
l,r"rdqu"/E"rslu
I 
taueotoure
I u'r..u lttaston
I 
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I'T.
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I ltarr"c
I 
rt"tt"
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lrctstque/Bordi
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EUN
EUR
gun 6
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Ireland
Dannark
nn
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535
56
205
72
8
5'42
531
60
203
70
8
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;
.i
1)
2tL
3rj
I4r4
L9'2
2t9
3t9
4trS
. ilrE
'7 12
o19
2r8
0r8
1.395 1.414 4& 114
47
83
139
89
99
139
- 10'6
15r3
or8
90.o
18r2
a14
1.664 1.741 1.720** 3r8 4,,6
617
883
421
371
39
2
649
913
442
382
40
2
Cheese
.: 3r8 j
2t4
6t9
or6
5t9
18r3
Jr2
313
5ro
219
?15
16r0
2.333 2.428 or5 4rO
2s8
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152
203
49
157
e$
l15
1t7
1415
1813
311
2.783 2.837 l.g5o** 1r3 1.9
Source3 EUROST.I8.
fTffioauct weight.
-1x,6-
Menber State
10,11 3r3
Whole-nilk powder (1)
Pcutrodlraa
hgncc
Italle
lederlantl
SalslquoF.Utl
Lufcobourg
Unltctt lll4flo
Irclenil
Danrgl
Dcutrcbl'ui
llancc
Italla
l{ederland
Ecrglquc/Ecrdl
llrcntourg
Unltcil ffasno
Irelanil
Dansrl
71
96
3
107
i,:6
Zl t5
0t5
5t5
27 16
313
2r7
30r6
1?,Q
24r8
1or2
.914
7r?
- 2ro
- 8819
7t9
EUR 6
2ro351
't9
11
46
)62
730
0
206
117
13
574
715
0
190
111
'|.3
Tr3
616
133r0
26rL
312
lt4
1.937
',J.-_--.-i
skirnnett roilk aad. Pbwder
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. 1.3J. - g.ellveriPs. oi butteioil aF- ioo_a F.id-at 3J.8.. jg?2.
Foylce: EC Conrniseion, DG for Agriculture.(1) ]ncluding the amounts connitted by the lvbnagement Cornnittee forUilk ancL Milk prod.ucts for delivery by 31.1>.DT7.
(t)
Snounts conroitted by
the Council
. Delivereti To be delivered
1 2 3
1973 prog;:namne: 15.OOOt
197 4 ptogra.rilres 45. OOOt
1975 prograrruoet 45.OOOt
1)f 6 progra&Ee: 45.OOOtl
1977 progrannes 45.OOOt
1e73t 1Esg99=!
1974t 26.18? t
1975t 18.513 t
19762
1977: 300 t
E9e-,9=s
19752 11.151 t
19762 ?9.162 t
1977: 4.137 t
reg-=E
19762 9.137 t
19772 27.237 t (1)@E
19772 6*?8Q_t (1)
550 t
8.626 t
38.800 t
19e929=!
t-t t
Tdb. II.B 1,.J2 - Deliveries of skirured' milk PEtder as food ai-d at J1'8-'197?
(t)
Lmor:nts conmitted by
the Council Delivered (1) To be delivered
1 2 l
hograme 1973t 73 000
Progr"'rrns 19742 55 00O
Prograrrre L9752 55 000
Programne L9't6z
10re tranohel 55 0OO
20ne trancnel 95 O@
Prograrone 19772 L05 000
19731 45 834t9742 26 4a61975. 760Gjs
t974n n 5Lo
1a.7=c t,t --)
-/ | ,.
"';::i 
' :''ii
55 000
*-a
L9752 26 5LLI976t 2L 979L9772 500
46 990!a=#€!t
t9762 z6 27L).977t 3A-2gJ o)
51 1.?6g4:a*!t
L97& LL 929t97rt 
.:9._agg (r)4Jtr
6 010
3 824
24 801
tP.t*
.139 541
cEEgttElrt
Sorrc-e: EC Conrnission, DG for Agriculture.(fficfuaing the arnounts comruitted by the lWa,nagement Cormittee for
M:i1k and l[iIk Products f or delivery by 31 .12.1977.
'Member State
1.0O0 head /r'tlV
r975 r976 "19?5rlrfiffirr 19?q 
.
I91L ]2Js.r9?5
I 2 3 4 5 6
Deutaohland'
Eranoc
Italla
Ifeilerlmil
B€lgiquc/Eclgt$
hxsobourg
nrn 6
14.493
23.641
8.529
. 4.606
2.805,
206
14.496
23.333
8.813
4.528
2.823
199
+ 0r4
+ 1r3
- 119'
+ 3r1
+ Or9
+ 2rZ
+ 0;4
217
315
213
219
3r? '
+
+ DrO
- 1r3
+ 3r3
- 1r7
+ O16
- 3r4
54.280 54.19? + 016 - 0t9 - OtZ
Ilnltcit Klng{oo
Irclenil
'Drnnuk
8UR
13.991
5.964
3.055
13.667
5.949
3.064
+ 2r3,
217
o15
+
+
- 6,?
- 8'2
- 2r9
213
013
o13+
77.?90 76.872 + lr0 - ?;6 - 0r5
Souroe 3 ElrItOgTAT.
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o
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a
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815
152
l5)-
rat. rr..g/t4.3 
- 
qeeland. v.ga.I-p.r,odFctiog jbe,elPniPels.,ap$gal,ves) (1)
Sou,rqe: Eurostat. .
IilI-t""a on total. slarlghterings of ani.in:r.li: of national and- foretgn orlgin'
Product Mernber Sbate 1.000 t /" ttv
1975 197 6 "n72'
"197 6"
J2J2
197 4
107q
1975
1 2 3 4 6 7
Beef
aninals
-
Deutschland
Franoe
tteila
Noderlend
!e1g'i.que/
Belgiti
Luxembourg
1.277
1.411
843
287
269
10
1.344
1 .450
882
282
?s4
9
+ 2r1
+ ZrT
+ Or7
+ 3r5
+ 3r3
- 1ro
- .,5r8
2'6
- 1010
+ 1r5
3,3
+ 4rA
+ 5r?
+ ?rB
+ 4r7.
116
516
119
:nuR 6 4.096 4.222 + 2r1 413 + 311
Unltod Kln6dom
' frolend
I Danmerk
1.20?
4?0
2s1
1.055
328
237
+
+
1?,6
2216
Q17 +
1?,2
2119
219
,ET'R 9 5.948 5.842 + Qr4 1rB
CaLves 'Dautschlend
I Fr"n.,
lrtulta
I Nederlend
I r"rgiq,re/
r Belg18
I Luxembourg
59
334
122
, 106
27
0+
,59
350
136
109
27
0+
- 611
- 2rO
+ 1r8
'+ 415
+ 2r3
x
- 1316
217
- 1118
613
114
- ?3r7
+ 0r1
+ 4r7
+ 1018
+ 3r2
+ 0r5
611
I priR 6 648 681 - 0r8 - 610 + 5r0
I unit"d Klngdorn
j Ireland
I Danmark
%
1
4
I
0+
3
+ 3313
27 15
1617
45 17
?7,4
619
] EIJR 9 668 693 515 + 3r7
i5..1
Te&-gr!l1l]Ll (contd)
Product Member State 1.O00 t /" ttv
1975 Dte "1975"
'l1g6B'r
1 q75
197 4
1a7 6
1975
1 2 3 4 5 o 7
B.oef F,nd.
YSAI
Deutschland
Franoe
Italia
Nsctorland
Belgtqlre/
BelglU
Luxembourg
1.,336
1.745
965
393
296
10
1.403
1 .800
1 .018
39'2
281
9
+ 116
+ 116
+ 0r8
+ 3rz
+ 3rz
- 0r9
- 4r3
216
- 1013
- Or7
3r1
+ 3r3
+ Sr0
+ 3rZ
+ Sr4
or7
5ro
- 111
EIIR 6 4.744 4.90? + 1rT 416 + 3.3
Unltod Klngdon
f rolencl
Da,nnerk
1.218
4?0
235
1.064
328
241
12e8
??,s
1r0
- 1?J'
- 21.9
+ 2.7
EnR 9 6.617 6. 535 0r2 112
N.B:, These figures d-o not correspond. to gross d.omestlc prod.uctionl
for this see Table TT.B/?IQ,I.
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EUn 9
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I'SA
T'SSR
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gDn
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Portugal
Greece
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5.228
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(f ) Cafcufated on the biPi.? 
.of prices in national suraency.
Deutschland : Ktiln : Crosshandelseinkaufeprels, frel Nordrhein-l,leetfdlische Statlon.
Erancd I Parie-Rwrgis : prlx d.e gloo ir la vente, franco nrarch6.ltalia : Ililano: p"ezzo iltacquisto d.el comnerclo allringrosso, franco nercato.
Sede rland: Groothand.e Isverkooppri js.
Belgique/Belgid : t(nrishouten-! prix d.e groo i lrachatr franco narch6.
Luxen'oorrrg : pri-x de gros A La vente, franco d6tei1lant.
Unlted Kingdon : Eggs Authority i packer to wholesaler prlcefrela,nd r Dublln r nholesale aelllng prloe
Daruoark t engrospris.
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Tab. II.9/16.6 - Consuner prices fo.Legqs
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Kl. A Gewlghtsklasse III.
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Tab. II.3'1?.1 - Nuurber of utility chicks oltable strains hatched
Menber Si;ate
1O0O head rl rynir
Lni r976 il'l o7q,rl
rrlfr$rr 19?qr974 ]%'r97:
I 2 1 4 5 :6
Deutschland
Erance
Italie
Nederlarrd
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t or5
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Procluction of pouftryneat
'EW,: Eurostatr(t) Conparert with 1!68 only; lource: 19?3 AnnuaL Report.
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(r) carcurated on the'basis of prices in national cu:rencies.
Deutschland EIL 
- 
Itiihnchen braf'f,ertigr TO /" - Grosshandel.sverkaufspreis.
rba,nce : Paris-Rungio : pouleti claese A (moyens), $/" - prix de gros i. la vente.Italia : ldilano: polli allevamento intensivo | 83 ii" - PrezzL cltacqrristo alltingrosso.l{ederland : LEI : kuikens 7O {f Groothand.el.sverkooppprijs.Selgique/SelgiE : poulets 83 /" - Pnix de gros lr fa- venti. Kuikens 8 rt - Groothandeleverkoop-llnlted Kingdom : London,: chickens, B3 f" - wholesa.re^price (pence/ru) prijsIr"elanrl : Chickens, 7O % - Whotesale price (pence/fl)
Daruoark : I(yllinger, 7O fr - Slag:terie til d.etailhandel,
-t77_
Mdnber State
.egric.u.a./k* ii rAv (1
t975 rg76 --w-
1957 tF _1t91a--| 1q?5
2 3 4 5 6
Deutschland
Erance
Italia
Nederfand
3elgique/Selglti
Luxenborurg
llnited Kingdom
, Ireland
Darunark
0.92
or87
or90
o186
1 r11
1.17
1 r02
1r30
o,97
or98
0r87
1 r00
0r97
1r24
1106
1126
l roz
113
215
1 0r8
319
113
:
5t4
22,3
18rz
6t9
o12
- 0r2
2112
20r5
211
4t0
112
1815
12r 
't
516
14r2
613
6t6
Source;. EC Coruaission, DG for Agriculture.
llab. II.3'1 ?.5 
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Consurneg priceQ for ohickens
lfiember State Weight
xc t5 TAV
L975 r976 March
t977
t972
I974
1 ..14zlz
1c)75
2 3 4 5 6 -I
Deutschla,nd
France
Italia
lederland
3e1g.ique/Belgiti
llnitecl 
_Khedot
Ireland
Darunark
wt/xe
FP/t e
Lt+/kg
HtL/kg
Fn/ke
pencefb
p"rr.n7tt
D}r/ks, 
,
4rg7
8136
1.396
5160
8610
34r50
'.', :
4178
?'oo
1.674
5,92
95ro
3gr7O
:
4rg4
11r55
1.715
6r12
95rO
47,30
.i
I
.I
413
10r l
17,0
0t4
6r2
1.6.2
:
- 1r9
Et4
19rq
5t7
10r5
12rz
3
Source: EUROSTAT.
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Erance ; Poul.et industriel effilt6.Italia : Pollame (Cattina).
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Draadlnriken.
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Proiluot tfeniber State
Quanttty f" rw
t975 rn6 rn6
1972 wa
r976
t975'
sllk-worn cocoons (r" rg)
:
Eranoo
Italla
EUR 9
2.6?0
364:803
?.420
1?2.1r1
x
- 1519
5213
- 45.E
8rll
- 12315
3E7.423 1?4.5?1 - 1516 - 4512 - 121.9
f,o of boreg of silk-seed
enployetl
Erance
Italia
EUR
132
15.090
121
7.144
x
- 9rZ
5513
- 2D2
t 9r1
- 11112
15.2?2 7.26t - 8r8 - 26rs - 1W.5
@: tr Connission, Directoraf,e-General for lgriculture.
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Tab. ff.B/fO.a 
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Otrtnut of ethvl aLcobol of aq?iculfirraL origin
1 000 hl pr-r alcohol /, rw
'lfenber Stbte AAriqul,tUfal:,origin 1e75 ( d -19?6( e) w lcrtgI c)?5
I 2 3 4 , 6
DeutEohland ilolasses
potato
cereals
fnrit.and I
252
58r
111
45
l.ooo
239
407
r52
98
go5
- 
l2r7
rt5
+ lOrO
- 4Jrz
4'3
8rB
- 
Z9r9
+ 45;9
+11JrO
914
Erance rnolasses
beet
viaotrs (1)fnrlt
sugar cane
other
fOfAL r
809
r.06g
948
20
Yl
39
2.9r9
65t
I.235
426
5
22
36.
2.381
+ L212
'- 1'4t9
+L6l r8
+I2212
- Z7r7
+ 62'5
+ zLrL
;. l8r8
+ 15$
- 55rL
- 75ro
- 3513 .
T'7
-'18'4
Itelia 
.
moLasses
vinousfnrit
IIVTAL T
95t
823
273
2.q7
r.394
288
155
2.o39
- 
18t9
: [3]
+ 215
+'4616
- 
65rO
+ 3Or4
o14
fade:rland rnolasses Icereal I
I
IKnAt r i
520
.4O
6&
6U
45
730
+
415
I7 t6
3,5
+
+
+
lot 3
15 ro
10,5
Eelglque7bolg16 molasses
cereal
$OTAL I
,:,
222
'!o
240
5r7
6r7
+
+
8r1
BrI
Luxenbourg fn-it
EUR 6 5.848 6.29, + 7A 8r1
Ihitert Kingdon molasses
cereal
IIOTAL I
178
A5
,24
198
309
507
:
'rt
+
\5t6
2t3
3r1
+ LL12
rotT
312
frelantt molasses 49 5o 3r9 + 2ro
Danrnark molasses 
Ipotato 
Icereal 
I
ITUTAL : I
63
25
14
101
115
16
24
L5'
+
3rl
MA
48r,1
614
+ 8zr5
- 3815
+ ?LA
+ 50;,
wR9 7.524 7.OO7 + 6rU 619
ggg: EC Connissi.on, D0 for lgrlculture. ..i.
(f) qpantities taken over by the rrsenrlce iles Alcoolsrr (excluiting potable spirits).(e) Or narketing year ending during the calendar year.(3) Statistics not conparable.
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fuel woott ( N0y'
sarn logs anil veneer logs (C)
sam logs and veneer logs (lE)
pitprops (C)
pttprops (Nc)
puLp wood (C)
pulp wootl (lE)
other industrial round wood (C)
other inclustrial rorrnd wood(ID)
sl.eepers
eam wood (C)
aam wood. (ls)
veneer sheets
plywood
partlole board.
fibreboard, conpresseil
f ibreboarcl, non .c O-npressecl
neohanioal wood pulp
seni..chenical wood. pulp
ohenical woocl pulp
unbleached sulphite pulp
bleaohetl sulphite pulp
rubleached sulphdte pulp
bleaohecl sulphate pulp
diesolving wood pulp
othbr fibre pulp
nensprint
prlnting*riting paper
other paper and paper board.
househol.d. and. sanitary
rrap and pack paper and boand.
paper antl paper board, IIIES
C 
= Coniferous.lD s lfon-coniferoue.
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Tab. Jf.B/[$!UF fnterral and.ertertlal trade in ]tood. and ]tood Droducts
IIUEM Produot .Aggregate Year
Inports
r.ooo t luio nm
&ports
1.ooo t Iuio nn
.1 2 3 4 5 6 7 B
44 llood anclarticles
of wood; wood
oharcoal
lrorltt 1974(Intra + 1975Dctra) 1976
Intra E 1974
1975
1976
Srtra trtr 1974
1975
1975
32 295
25 293
32 652
7 528
6 307
7 039
24 753
18 977
25 605
5 070
3 73?
6 E09
949
E43
1 35E
4 119
2 EEE
5 449
10 519I 617
10 560
7 509
6 238
7 166'
3 OEE
3 35.E
3 391
I 35E,
1 259
?67
930
E44
. 5?4
426
4',13
444
292
170
320
22E',,,
131 l
245
64
,39
76
q PapeHaking
naterial
WorLcl 1974(utra + 1975Dctra) 1976
Intra S 1974
1975
1gT6
Dctra S 1974
1975
1976
11 034
E 156
I 814
1 560
998
1 481
I ?76
6 874
E 055
2 402
2 139
3 ?57
23E
12E
251
2 121
1 93E
2 918
'l 944
1 339
1 915
1 527
1 005
1 470
.417
334
444
48 Paper and paperboard; artioles
of paper pulpr of
paper or of paper
boarcl
llorkl 1974(Intra + 1975Ertra) 1976
Intra ED 1974
1975
1976
Dctra S 1974
1975
1976
13 9s7
10 449
12 956
4 105
3 112.
4 19E
I 791
? 3',13
6 735
5 ?48
4 420
6 E19
2 186
1 840
3 010
3 050
z 572
3 799
5 661
4 124
5 366
4 107
3 066
t, ICS
1 5?4
'1031
1 171
3 258
2 720.
4 473'
? 140
1 781
2 907
J 101
ezt
,1 321
L
Source: E\rostat-l{IlvlEl(E.
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Tab. rr.B12o.J' 
-'Nglhpr,ange.gf erternat t-ra4g (1) in roeat - and deereqorserr-""p@-
Product (Z) 1.000 . t $.ot @r{ Degree ofeelf-supply .(/")
r9't5 t76 L97' r976 tn5 r9't6
1 2 3 4 5 o 7
Pigneat
Seef and veal
Poultrlrneat
greepneat and" goatneat
Horserneat
Other
Total
+67
89
53
+ 29L
+u5
+75
+ 8q,
+ 177
- 
lq/
+ 28)
+ 183
+77
+ 1010
- 
1313
9t4
+ 4314
i 26,3
+ 1112
+ 8r7
+ 1813
-'1I11
+ 29t9
+ 18r!
+ 7t9
_99
101
lol
63
22
8?
99
99
104
64
26
87
+ 457 + ?03 + 6812 + l2r8
Erlible offals
TOTAL
+ 213 + 263 + 31rB + 2712 8l 84
+ 67o + 966 100r0 1@r0 96 96
$ource: Eurostat.
(f ) * = net irnport balance; - r ta€t e:cport balance.(2) In eqrivalent carcase weight.
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nab'; IT3/21"1. APPARE.NT HLI|TAN CONSU|'IPTION 
OF FATS '
Subdjvideb by base matgliaL.s (pure fat)
1975
VEGETABLES i FATS AND
FATS /iND | OILS 0F
IorLS I LAND ANI"I MAI-S
FATS ANT'
OILS OF
MARINE
ANIMALS
TOTAL(without
butt er )
BUTTER TOTAL
:UR 9
EUR 6
DEUTSCHLAND
FRANCE
ITALIA
NEDERLAND
r.rjBLFtElI
UNITED KINGDOM
IRELAND
DANI.lARK
EUR 9
EUR 6
DEUTSCHLAND
FRAN CE
ITAL IA
NEDERLAND
UEBLl3tsu
UNITED KINGDOM
I RELAND
DANMARK
EUR 9
EUR 6
DEUTSCHLAND
F RAI'I C E
ITALIA
NEDERLAND
affiL/BLru
UNITED KINGDOM
I R ELAND
DANIY1ARK
3250
?764
751
690
971
237
115
4A?
?3
61
lzs,,
1007
384
280
89
135
119
?73
4
40
00
Per cen
20.9
20.5
?5.1
19,7
7.7
28, 5
35.9
??.5
6.6
26.Q
- ks/h
5.1
5.?
6.2
5.3
1.6
9.9
11.7
4.8
1"3
7.9
51.3
56.3
49.0
48.5
84.4
50. 1
34.6
33.1
37.6
39.5
1?.6
14.2
1?.1
13,1
17.4
17.4
11.3
7,2
7.3
12,1
t3
361
176
47
10
?
l'o
13I ru,
l4r20
tage 'l -
| 5'T| 3.6
II '.'I r'u
| 0'2
| 15.7
| ,.'
I 13.3| 6.6I tu.o
ead -
| ''oI o'tI 0-8I o.s
I o'oI r'oI '.'I '.'| 1-3I E.g
4935
3947
1182
1010
1062
446
?47
836
31
121
77.9
80.4
77.?
.71 ,0
92.3
94.3
74.4
68.9
50..8
78.6
19,1
?0.3
19.1
19.?
19.0
32,7
71.3
14.9
9.9
?3.9
14A2
962
350
412
88
77
85
377
50,
33
22.1
19.6
22.8
29.0
7.7
5.7
?5.6
31.1
49.?
?1.4
'5.4
5.0
5.7
7:8
1.6
2.0
8.4
6.7
9.6
6.5
6337
4909
153?
1472
1 150
473
332
1?13
61
154
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24.5
25.3
24.8
?,7.0
zo.6
34.7
3?.7
?1.6
19.5
30.4
- 2t-;cr-
APPA R ENT COI.JSUMPTlON OF FATSTab TTB/2L? .. rF Xh,Nt ftuiylAN trfisuptptt0N 0
--' -Subdivided bf (pure f at )
1975
MARGARI NE OT IJE R
PRTPARED
ED IBLE
FATS
FATS AND
OILS OF
LAND
ANII'IALS
FATS AI'It)
otLs 0F
rVIAR I NE
ANIIVIALS
-100
o.?
0.9
nn
0.2
TOTAL(t"lith-
out
butter
1164
855
415
140
?8
170
102
2?8
11
70
95
40
52
*113-
14
109
381
?80
85
112
97
199
4935
3917
1182
1010
1062
446
?47
836
31
1?1
140?
962
350
4',12
88
?7
85
377
30
33
1532
1422
1 150
473
s3z
1?13
61
154
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
435
314
1186
955
.l?
11
0t-
?139
18?3
?91
5s0
897
5,1
34
289
11
16
- Percen tage %
33.7
- 
57.1
19.0
38.7
7g,0
10,8
10.3
?3.9
1E,0
10-4
- kg/head -
8.3
9.4
4.7
10.4
16.1
3.7
3.3
5.?
3.5
3.?
6337
4909
7
5
?
30
18.4
17.4
27.1
. 9.8
?.4
35.9
30.7
18.E
19.0
45.5
4.5
4.4
6.7
2.7
0.5
1?.5
10.0
4.1
3.5
13.8
6.9
6.4
6.?
2.8
4.5
?3.9
4.2
9.0
11.5
3.2
19,7
19.5
24.9
19.7
7.4
23.7
?9.2
1.6.4
3.3
19.5
4.6
4.9
6.2
5.3
1.5
E.2
9.6
3.5
0.7
5.9
77.9
80.4
77.2
71.O
92.3
94,3
74.4
68.9
50.8
7E.6
7?.1
19.6
?2.9
?9.0
7.7
5.7
?5.6
31 .1
49..?
?1.4
1.7
1.6
1.5
0.9
0.9
8.3
1.4
1.9
2.?
1.0
19.1
20.3
19.1
19.?
19.0
3?.:l
?4.3
14.9
9.9
?3.9
5.4
5.0
5.7
7.8
1.6
7.0
8.4
6.7
9.6
6.5
24.5
?5.3
24.8
27.0
?0.6
34,7
3?.7
?1,,6
19.5
30. /r
EUR-.7
FUR. 5
PEUTSCHLAND
FRANCE
ITALIA
NEDERLAND
Lri:BLfDL,-tilJ
UNITED
KIN6DOI'I
I RELAND
DANI'IARK
EUR 9
EUR. 6
DEUTSCHLAND
F RAT.IC E
ITALIA
NEDERLAND
uJ-rllL/bLfit
UNIT ED
KIN6DOf'l
IRELAND
DANIVIARK
DEUTSCHLAND
F RANCE
ITAL IA
NEDERLAND
utBL/BLEU
UNITED
KI NGDOM
I RELAND
DANPIARK
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-TtreT resu -irements
1.000 tru fi nx,
19/, t976 J2J2
197 4
12J9.
1975
1 2 3 4
Beef cattle
Pigs
Poult4p
Other (sheepl
goatsr horsesg
asses)
167.788
31.774
27.918
22.678
167.1?9
32.888
?8.347
23.709
114
019
o;2
415
014
3rS
1t5
415
TgTAI, [;; | ,tr.o, - 0r7 0r8
sorrrce: EC Comission, Siroctorate,-ceneral for agricul-ture.
Lab. If.B/22,4 - Ind'ustrial productlon of compounal feeclinAstuffs
Eggg: FtsFAc.
Sector
1.mo t %vv
1975 1976 148 4++z {.s1{
1 z 5 4 5 o
Catt1e feed ' EltR 6
EnR g
Pig feed. EUR 6
EUR g
Poultry feerl EUR 6
EUn g
0ther feed SUR 6
E{rn g
TOfAL HIR 6
nrR g
l-T1-48fiil
I n.rco I zt.ose| 17.56s 1e.09t| 21.248 23.237
I ts.oz: , 'ts.4?e
| 17.163 , 17.775
| 1 .912',,, 1.9E2| 2.22? i 2.s70
8ro
714
715
618
?,4
118
11ro
-1 t4
618
819
2rA
318
2rg
3rZ
23,2
17 13
2016
2016 :' i
8tT 
,
914
315
316
3t7
614
l.
4s.v61 I 4u.4U?
58.098 | Otr.t t'l 511
ao
O16
ut6 .1ur-l
,10.g'
! (tns)anirnal ano. by- i,ienber State
tourcc: IEFAC.
(l) foorrraing nilk replacer feed'for calves.
Tib. ff.B/?L5 
- 
UsE of cereale in conoound feedinpstuffe
1 0001
Itlober State Pigs Poultry cattle( 1 ) Other Tstel
-. 
-,1 2 3 4 tr 6
Dcutrchlarrd '
hance
Italia
llederlantl
Beferque/solerd
Lrxenrbourg
ETR
4.914
4.435
2.215
4.749
2.781
3.35 1
4.003
2.750
2.276
1.o99
4.443
2.831
1.224
4.181
1.179
379
1.036
315
184
68
13.0E7
1 2.t05
6.500
11.390
5.127
19.094 13.479 13.854 1.982 48.409
United Kln6don
Irelanil
Danmark
N'R
2.465
480
1 .198
3.478
254
564
5.149
462
1.594
269
38
81
11.361
1.234
3,437
23.237 17.775 ?1.059 2.370 64.441 i
ilenber State
t975 t976 TAV
1000 t
aeSof
prod.. of
collp.
feed
1000 t
aeSof
prod. ol
conp.
feed
1c|?5
Ln3
r9fr.
L974
r976m
I 2 3 4 5 6 7 0
Deutschland
trbance
ftalia
trederla,nd
vrfJL/BLE:J
N'R
4.006
i 5.381
3.320
3.564
2.100
34rg
4g14
55 14
3314
44.4
4;3s6
5.902
3.500
2.836
2.265
f
t
3311
48r0
53r8
?4tq
l+4.2
0r0
2rg
312
514
O'',6
515
0t8
511
016
314
lr,r,9r7
5'4 
,,.' 
'
-2014 
l
?,e L-
';;l_18.371 41 .8 1 8.839 38,9 0,5 - 0,5
thiterl Ktrgrton
trelantt
'Da,runark
EI'R
5,806
420
1.100
56r8
41 rz
39,2
6.417
954
1 .100
56.5
,?? 13
32ro
1i8
9rB
- 5r4
9rZ
41r7
1614
10rs
a27,1
0 L-
25.697 44 
-2 2?.310 42.4 0 l-- 0r-4- Qrl
$ggg,t trEFAC, on the basis of available figures.
T€rb._fl!3/2|-1 
- 
Uso of cake in
-.f,oS'
compouncl feed inestuffs
- Lq? r; (to TLY
1000 t
asfrof
prod.
of conp.
foed
1@O t,
las fr'ot
I proc.
lof conp.
I feed.
r976
Te15
1272
t974
t976Ln,
I 2 3 4 5 6 7 E
Deutschlanrl
France
Italia
f,eilerland
usBL/BIEU
EI'R
3.855
2.169
1.063
2.043
922
'3316
19,5
17,7
19 r1
19 15
4.475
2.h15
1.030
2.193
1.060
34r?
19 16
15,8
19,3
2017
316
215
1rg
213
211
2614
6rO
419
614
6rO
1611
1113
- 3r1
7r3''
1r,o
1 0,052 2219 1 .173 23 11 219 1013 11,1
Unlted Klngdon
freland
Dannark
EIJR
1.028
145
9?5
1o11
14,2
32rz
1.304
190
1.444
1115
15 14
4'l,9
311
1rg
411
fu3
- 914
1315
2618.
31r0
5517
l, r., ro 20.9 4.107 21 ,9 3.0 1 0,06 '16,7.
89gt$, Fffi'ACr on the basis of available figures.
Tab. II.B/21.,8 
- 
:-oif offer price (Rottelda,m\ for soya ggrkeF
cake: 45,5/" gross protein,
exoha,nge rates (19?6).
(rlitt (z)/too ke)
lyt3 7974 t975 t976 19t1
I 2 l 4 5 6
January
February
l'tarch
ApriI
l{ay
. June
JuIy
'August
Septenber
'October
Ilovonber
Decenber
LnnuaI il
TAV conpared with
prevlous year
?4116
26r43
?32?5
?5ro7
35r 50
46,56
49.gg
30196
20,27
17,90
21.39
25r9'l
23r42
19,69
19 r03
16,12
14,40
13 r59
15 163
17 r43
17,12
19r2g
15 r97
'15,06
13i47
12r01
1 1.g8
12r99
12r52
iz,oo
13.91
15.70
15 r57
15.02
14rO4
14r52
14r92
15r57
16231
15246
17 156
21,45
21.96
19 176
20rO7
18r37
1gr7g
19r73
21 156
?2113 :
?3r21
27 t88-
25165. ...,.,
21.62
29186 17 r22 13.7O 18,31
97,4 40,3 - 20,4 3316
() ) Characteristics: soya(Z) Converted at constant 6y'" grosu cellulbse.
